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Ivan Kešina, “Velika” europska i “mala” hrvatska filozofija renesanse
koje je hrvatski narod dao povijesti filozofije, htio uvesti u izlaganje 
“imena manje slave iz mraka zaboravnosti” koji su možda “neznatni” 
za svjetsku, ali su važni za hrvatsku povijest filozofije. To su npr. 
Bendikt Benko Benković, Juraj Dragišić, Grgur Natalis Budislavić, 
Stjepan Nalješković, Klement Ranjina, Miho Monaldi, Nikola i 
Ambroz Gučetić, Antun Medo, Jeronim Križina Zadranin, Kristofor 
Niger, Nikola Statilić, Benedikt Kotruljević, Nikola Petrović, Frane 
Trakvil Andronik, itd.
Krešimir Čvrljak u svom djelu Uvod u filozofiju renesanse na 
minuciozni način predstavlja filozofiju renesanse 15. i 16. stoljeća, 
stoljeća previranja i traženja u kojima se dotadašnje veze kidaju, 
a oslobađaju se nove snage. Renesansnog čovjeka, s jedne strane, 
obuhvaća do opijenosti misao o beskonačnosti, gotovo božanstvu 
svemira, dok, s druge strane, on traži “čvrsto tlo pod nogama” 
u samom sebi i u samouvjerenosti sebe kao mislećeg subjekta, 
kako bi dobio sigurnu polazišnu točku filozofske spoznaje, čime 
se stvaraju preduvjeti za noviju filozofiju. No, bit će potrebno još 
mnogo vremena  da se ove misli jasno filozofski formuliraju.
Poput A. Bazale, V. Filipovića, S. Zimmermanna i K. Krstića,  i 
autor ove knjige dokazuje da je ozbiljno shvatio “povijesno-kulturni 
prozivnik” F. Markovića da se krene u otkrivanje i vrijednosnu 
ocjenu onoga što se naziva “Hrvatska filozofska baština”. Ova 
knjiga, s jedne strane, nadomješta izostanak sustavnog prikaza 
postignuća mnogih naših renesansnih mislilaca, čije zemne ostatke 
čuva Europa, dok je u domovini po njima nataložen zaborav; s druge 
strane, ona je poticaj mnogim hrvatskim filozofskim istraživačima 
da “zaoru” zatravljenom pustopoljinom hrvatske filozofske baštine.
Ivan Kešina, Split
E-mail: ivan.kesina@kbf-st.hr
Proslavljena deseta obljetnica i dan 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu upriličio je 
u petak 15. svibnja 2009. proslavu Dana fakulteta i 10. obljetnice 
njegova postojanja. Program proslave započeo je euharistijskim 
slavljem u splitskoj katedrali svetoga Dujma, a  nastavio se svečanom 
akademijom u Velikoj dvorani Nadbiskupskoga sjemeništa u Splitu 
gdje je pročitano izvješće o desetogodišnjem radu KBF-a, dodijeljene 
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diplome i nagrade studentima i predstavljena monografija Katolički 
bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 1999.-2009. 
Proslava je započela koncelebriranim euharistijskim slavljem 
u 9 sati u splitskoj katedrali sv. Dujma. Euharistijsko slavlje 
predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, koji je 
u propovijedi pozvao studente, nastavnike i sve nazočne goste da 
budu navjestitelji Radosne vijesti, upozorivši na opasnosti koje 
proizlaze iz strogog razdvajanja vjere i razuma. Nadbiskup se 
prisjetio i svih nastavnika KBF-a koji su svojim radom dali doprinos 
izgradnji nove duhovne infrastrukture u društvu i Crkvi.
Svečanu akademiju u velikoj dvorani Nadbiskupskoga 
sjemeništa u Splitu u 11 sati otvorio je dekan Fakulteta prof. dr. 
Luka Tomašević, uputivši dobrodošlicu svima nazočnima. Uz velikog 
kancelara KBF-a nadbiskupa dr. Marina Barišića, vicekancelara 
KBF-a i provincijala Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja 
dr. Željka Tolića, bili su nazočni dekan Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Osijeku prof. dr. Pero Aračić, izaslanica 
ministra znanosti, obrazovanja i športa RH i ravnateljica Uprave 
za nacionalni kurikulum mr. Vini Rakić, rektor Sveučilišta u 
Splitu prof. dr. Ivan Pavić, prorektori Sveučilišta u Splitu, dekani 
i dekanice Sveučilišta u Splitu, prodekani i drugi predstavnici 
fakulteta i ostalih visokih učilišta, zatim ravnatelj Centralnog 
bogoslovnog sjemeništa mr. Mate Uzinić, ravnatelj Nadbiskupskog 
sjemeništa prof. dr. Mladen Parlov, dožupan Splitsko-dalmatinske 
županije Luka Brčić, predstavnici kulturnih ustanova, Hrvatske 
vojske te nastavnici, studenti i osoblje Fakulteta. 
Poseban pozdrav dekan Tomašević je uputio bivšem rektoru 
Splitskog sveučilišta prof. dr. Ivi Babiću, umirovljenom splitsko-
makarskom nadbiskupu Anti Juriću i negdašnjem provincijalu 
Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja dr. fra Juri Brkanu. 
Oni su prije dvanaest godina mjerodavno sudjelovali u osnivanju 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu i njegovu uključivanju u 
Sveučilište u Splitu. Podsjetimo, prije dvanaest godina, točnije 30. 
rujna 1997. biskupi Splitske metropolije te provincijal Franjevačke 
provincije Presvetoga Otkupitelja potpisali su dokument o 
sjedinjenju Teologije u Splitu i Visoke teološke škole u Makarskoj te 
osnivanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu. Dvije godine 
poslije, na isti dan, 30. rujna 1999., Katolički bogoslovni fakultet 
primljen je kao nova sastavnica u Sveučilište u Splitu. Ugovor o 
položaju i djelovanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu 
u sastavu Splitskoga sveučilišta potpisali su: ministrica znanosti i 
tehnologije Republike Hrvatske prof. dr. Milena Žic Fuchs, rektor 
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Splitskoga sveučilišta prof. dr. Ivo Babić, predsjednik Hrvatske 
biskupske konferencije nadbiskup Josip Bozanić i veliki kancelar 
KBF-a nadbiskup Ante Jurić.
Nakon uvodne riječi dekana Tomaševića nazočnima su se 
obratili i uputili svoje čestitke dekan KBF-a Sveučilišta u Osijeku 
prof. dr. Pero Aračić, nadbiskup dr. Marin Barišić, dr. fra Željko 
Tolić, rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. Ivan Pavić, dožupan Luka 
Brčić i mr. Vini Rakić.
Potom je dekan Tomašević pročitao izvješće o desetogodišnjem 
radu Fakulteta od zimskoga semestra ak. god. 1999./2000. do 
ljetnog semestra ak. god. 2008./2009. U izvješću stoji da je Fakultet 
bio otvoren potrebama Splitsko-makarske nadbiskupije, te je tako u 
suradnji s Vijećem za katehizaciju HBK i NKU bio organizator škola 
za animatore župskih zajednica 2001./2002. godine i izvoditelj 
nekoliko seminara za teološko-katehetsko osposobljavanje doško-
lovanja odgojiteljica u predškolskim ustanovama – dječjim vrtićima 
i odgojitelja djece s posebnim potrebama. 
Tijekom deset proteklih godina nastavnici su imali više 
od 200 nastupa, preveli su 10 knjiga, priredili 15, objavili 86 i 
uredili 17 Zbornika. Objavili su i nekoliko brojeva godišnjaka 
Svjedok, te priredili i dopunili vjeronaučni udžbenik za VIII. razred 
osnovne škole. Četvorici nastavnika Sveučilište u Splitu usvojilo 
je knjige/priručnike za sveučilišne udžbenike. U domaćim ili 
stranim časopisima i zbornicima nastavnici su kroz ovo desetljeće 
objavili 460 znanstvenih radova te 370 popularno pisanih stručnih 
članaka, recenzija, prikaza i osvrta. Ukupno je objavljeno 830 
radova. Većina nastavnika svoje radove objavljuju u časopisima 
Fakulteta: Crkva u svijetu (A1) i Služba Božja (A2).  Nastavnici su 
pojedinačno kroz ovih deset godina sudjelovali na ukupno 155 
domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. 
Nadalje, dekan Tomašević je naglasio trud oko pripreme novih 
studijskih programa koji su usklađeni s Bolonjskim procesom i 
koji su odobreni, kao i rada oko ustroja poslijediplomskih studija 
Kršćanstvo i suvremena kultura te Povijest teologije i kršćanskih 
institucija.
Fakultet je organizirao 10 međunarodnih znanstvenih teološ-
kih simpozija te 7 znanstvenih simpozija; ugostio je ugledne 
predavače iz domovine i inozemstva; bio je suorganizator i 
pokrovitelj 6 znanstvenih skupova, koji nisu održani na Fakultetu 
te izvoditelj dvaju studijskih dana. 
Danas na Fakultetu rade 33 nastavnika i 9 vanjskih suradnika, 
a 13 je nastavnika kroz proteklo vrijeme otišlo u redovnu mirovinu. 
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Od 1999.-2009. diplome je primilo 230 studenata (na sveučilišnom 
diplomskom Filozofsko-teološkom studiju diplomiralo je 124 
diplomirana teologa, a na sveučilišnom Teološko-katehetskom 
studiju 106 diplomiranih kateheta) i 10 studenata sveučilišnih 
provostupnika/ca primilo je svjedodžbe KBF-a Sveučilišta u Splitu.
Na diplomskom filozofsko-teološkom studiju i preddiplomskom 
i diplomskom teološko-katehetskom studiju redovito su upisana 
ukupno 183 studenta/ice. Od toga na filozofsko-teološkom studiju 
redovito je upisano 112, a na teološko-katehetskom studiju 71 
studenta/ice. Zajedno sa studentima apsolventima Fakultet 
sada ima ukupno 270 studenata i studentica. Među studentskim 
aktivnostima ističu se fakultetski komorni zbor na čelu s mo. 
Šimom Marovićem i izdavanje studentskog časopisa Odraz. 
Prigodom desete obljetnice tiskana je monografija Katolički 
bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 1999.-2009., koju je priredio 
prof. dr. Ivan Tadić. Nakon dekanova izvješća dr. Tadić javnosti 
je predstavio knjigu, u kojoj se može naći osnovne podatke o 
Fakultetu i radu njegovih nastavnika. 
Nakon predstavljanja knjige dodijeljene su tri nagrade 
najboljim studentima. Ove godine prva nagrada, za položene sve 
predmete dodiplomskoga filozofsko-teološkog studija s najboljim 
prosjekom ocjena 4,24 dodijeljena je don Pavlu Gospodnetiću, 
studentu šeste pastoralne godine. Drugu nagradu, za ostvarene 
sve ECTS bodove s najvećom srednjom ocjenom 4,97 u protekloj 
akademskoj godini dobio je student Domagoj Jurčević. Treća 
nagrada dodijeljena je Lidiji Piskač za najbolji seminarski rad u 
protekloj godini pod naslovom Simone Weil: Ljubav i spoznaja, koji 
je napisala pod vodstvom dr. Ante Vučkovića.
Potom je uslijedila dodjela diploma koje su diplomantima 
uručili dekan dr. Tomašević i prodekan za nastavu dr. Ante Čovo. 
Naslov diplomiranoga teologa postigli su: Tanja Antunović, Tomislav 
Bašić, Ivan Blažević, Damir Čikara, Ivan Čikara, Mihael Jelavić, 
Žarka Karoglan, Hilary V. Komba, Tino Labrović, Ljubomir Ladan, 
Marin Lučić, Ivana Lujić, Castor B. Mfugale, Filip Mimica, Branka 
Plenča, Toni Plenković, Zlatko Reljić, Sanja Samodol, Jadranka 
Spasić, Stjepan Stanić, Tina Strize i Mijo Šabić.
Naslov diplomirane katehistice – profesorice vjeronauka 
postigle su: Belinda Buzov, Marina Galić, Ivana Milas, Jelena 
Parlov i Radojka Slugan. 
Svjedodžbu sveučilišnog prvostupnika/ice postigli su: 
Andrijana Divić, Renato Đikić, Lidija Bernardica Matijević, Jakov-
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Ante Paić, Renata Sekić, Suzana Sprečkić, Dražen Stojanović, 
Paulina Šimović, Barbara Špoljarić i Perica Vukasović. 
Program akademije vodio je prodekan za znanost prof. dr. 
Nediljko Ante Ančić. Akademski čin uzveličao je pjevanjem muški 
komorni zbor fakulteta pod ravnanjem mo. Šime Marovića uz 
glasovirsku pratnju bogoslova Ivana Marčića. Zbor je na početku 
svečanosti otpjevao himnu Lijepa naša domovino a u nastavku 
pjesme: Vo carstviji Tvojem, Mnogaja ljeta i Zbor Židova iz opere 
Nabucco G. Verdija. Na kraju je upriličen domjenak za sve uzvanike. 
Josip Dukić, Split
E-mail: jossd@tiscali.it 
